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I . ORGANIZACION DE LA REUNION 
A n t e c e d e n t e s 
1 . En 1 9 7 7 l a ALAF, e l B a n c o M u n d i a l y l a CEPAL c o m e n z a r o n u n 
p r o y e c t o d e c o o p e r a c i ó n h o r i z o n t a l s o b r e s i s t e m a s d e i n f o r m a c i ó n 
f e r r o v i a r i a ( P r o y e c t o SINFER) c o n l o s s i g u i e n t e s o b j e t i v o s : 
a ) M e j o r a r l o s s i s t e m a s d e i n f o r m a c i ó n d e l a s e m p r e s a s 
f e r r o v i a r i a s a s o c i a d a s a l a ALAF como m e c a n i s m o s d e a p o y o p a r a 
l a s d e c i s i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s y d e i n v e r s i ó n ; 
b ) F o m e n t a r l a c o l a b o r a c i ó n e n t r e l o s f e r r o c a r r i l e s a 
t r a v é s d e l i n t e r c a m b i o d e s i s t e m a s d e i n f o r m a c i ó n y d e 
e x p e r i e n c i a s p a r a a p l i c a r l o c o n m i r a s a u n i f o r m a r e l g r a d o 
r e l a t i v o d e d e s a r r o l l o e n t r e l a s d i f e r e n t e s e m p r e s a s e n m a t e r i a 
d e i n f o r m a c i ó n f e r r o v i a r i a ; 
c ) I n i c i a r a p l i c a c i o n e s e s p e c i f i c a s e n a q u e l l a s A r e a s e n 
l a s c u a l e s s e a f a c t i b l e o b t e n e r a v a n c e s c o n c r e t o s e n e l menor 
p l a z o p o s i b l e ; 
d ) A p o y a r l a s a c t i v i d a d e s d e l C o m i t é d e s i s t e m a s d e 
I n f o r m a c i ó n d e l a ALAF y m e j o r a r l a e f i c a c i a d e s u a c c i ó n . 
2 . D u r a n t e l a p r i m e r a f a s e d e l p r o y e c t o s e i d e n t i f i c a r o n d o s 
s u b s i s t e m a s d e i n f o r m a c i ó n que p o r s u s c a r a c t e r í s t i c a s e p r e s t a b a n 
p a r a s e r t r a n s f e r i d o s a o t r a s e m p r e s a s f e r r o v i a r i a s : e l s u b s i s t e m a d e 
c o s t o s en t a l l e r e s d e l o s F e r r o c a r r i l e s A r g e n t i n o s y e l d e c o n t r o l d e 
o p e r a c i o n e s en t e r m i n a l e s e l a b o r a d o p o r l o s F e r r o c a r r i l e s N a c i o n a l e s 
d e M é x i c o . En ambos c a s o s s e o r g a n i z a r o n c u r s o s d e m o s t r a t i v o s p a r a 
l o s c u a l e s s e c o n t ó c o n d o c u m e n t o s d i d á c t i c o s p r e p a r a d o s p o r l o s 
r e s p e c t i v o s f e r r o c a r r i l e s . 
3. En l a P r i m e r a R e u n i ó n d e E x p e r t o s s o b r e s i s t e m a s d e i n f o r m a c i ó n 
o p e r a t i v a y d e g e s t i ó n e n l o s f e r r o c a r r i l e s d e A m é r i c a L a t i n a , que 
t u v o l u g a r e n l a S e d e d e l a CEPAL e n S a n t i a g o d e C h i l e , d e l 5 a l 9 d e 
o c t u b r e d e 1 9 8 1 , c o n l a c o l a b o r a c i ó n d e l a E m p r e s a d e F e r r o c a r r i l e s 
d e l E s t a d o d e C h i l e ( E F E ) . q u e d ó d e m a n i f i e s t o q u e p a r a h a c e r un 
e s t u d i o s i s t e m á t i c o a f i n d e d e t e r m i n a r c u á l e s e l s i s t e m a d e 
i n f o r m a c i ó n g e r e n c i a l más a d e c u a d o h a b r i a que e s t a b l e c e r e n p r i m e r 
l u g a r l a s r e l a c i o n e s e n t r e e l e n t o r n o i n s t i t u c i o n a l y l o s o b j e t i v o s d e 
l a g e s t i ó n f e r r o v i a r i a , y l u e g o l a i n f l u e n c i a d e t a l e s a s p e c t o s e n e l 
d i s e f í o d e l o s s i s t e m a s d e i n f o r m a c i ó n d e a p o y o a l a g e s t i ó n . En 
c o n s e c u e n c i a , s e e n c a r g ó a l a CEPAL que d e n t r o d e l m a r c o d e l P r o y e c t o 
SINFER, s e a b o c a r a a l a n á l i s i s de l a r e l a c i ó n e n t r e l a g e s t i ó n 
f e r r o v i a r i a y l a i n f o r m á t i c a , e i n v e s t i g a r a e s t a s h i p ó t e s i s . 
4 . En c u m p l i m i e n t o d e e s t e e n c a r g o , s e r e a l i z ó u n a i n v e s t i g a c i ó n 
a m p l i a c u y o s r e s u l t a d o s s e p r e s e n t a n e n l a m o n o g r a f í a t i t u l a d a La 
g e s t i ó n f e r r o v i a r i a y l a i n f o r m á t i c a , y s e d e c i d i ó o r g a n i z a r u n a 
segunda reunión d e e x p e r t o s . 
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5 . La S e g u n d a R e u n i ó n d e E x p e r t o s e n S i s t e m a s d e I n f o r m a c i ó n 
O p e r a t i v a y d e G e s t i ó n d e l o s F e r r o c a r r i l e s d e I b e r o a m é r i c a , t u v o 
l u g a r e n S a n t i a g o d e C h i l e , d e l 22 a l 26 d e n o v i e m b r e d e 1 9 8 2 . 
A s i s t e n c i a 
6 . P a r t i c i p a r o n e n l a R e u n i ó n a l t o s f u n c i o n a r i o s d e l a s e m p r e s a s 
f e r r o v i a r i a s d e I b e r o a m é r i c a e n s u c a l i d a d d e e x p e r t o s e n s i s t e m a s d e 
i n f o r m a c i ó n , a s i como d e l a A s o c i a c i ó n L a t i n o a m e r i c a n a d e 
F e r r o c a r r i l e s (ALAF) y d e l a A s o c i a c i ó n d e I n v e s t i g a c i ó n d e l 
T r a n s p o r t e ( A I T ) c o n s e d e e n M a d r i d . * / 
T e m a r i o 
7 . La R e u n i ó n s e d e s a r r o l l ó s e g ú n e l s i g u i e n t e t e m a r i o : 
1 . R e v i s i ó n g e n e r a l d e l b o r r a d o r d e l d o c u m e n t o 
E/CEPAL/G. 1 2 2 8 "La g e s t i ó n y l a i n f o r m á t i c a e n l a s 
e m p r e s a s f e r r o v i a r i a s d e I b e r o a m é r i c a " ' , c o n m i r a s a s u 
p u b l i c a c i ó n como l i b r o ; * * / 
2 . Examen d e l c o n t e n i d o d e l a P a r t e I : La g e s t i ó n 
f e r r o v i a r i a y l a i n f o r m á t i c a 
3 . O r i e n t a c i ó n f u t u r a d e l p r o y e c t o s o b r e S i s t e m a s 
d e I n f o r m a c i ó n F e r r o v i a r i a (SINFER) 
* / ( V é a s e e l A n e x o 1 . ) 
A A / ( V é a s e e l A n e x o 2 . ) 
I I 
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8 . En l a s e s i ó n d e a p e r t u r a h i c i e r o n u s o d e l a p a l a b r a e l s e f í o r 
R o b e r t T. B r o w n , S e c r e t a r i o E j e c u t i v o A d j u n t o d e C o o p e r a c i ó n y 
S e r v i c i o s d e A p o y o , e l G e n e r a l E m i l i a n o F l o u r e t , S e c r e t a r i o G e n e r a l d e 
l a ALAF, y e l s e f í o r I g n a c i o E c h e v a r r í a , d e l a CEPAL, e n s u c a l i d a d d e 
S e c r e t a r i o T é c n i c o d e l a R e u n i ó n . 
9 . E l S r . B r o w n , l u e g o d e d a r u n a c o r d i a l b i e n v e n i d a a l o s e x p e r t o s 
a nombre d e l S e c r e t a r i o E j e c u t i v o d e l a CEPAL, d e s t a c ó l a i m p o r t a n c i a 
d e l a c o l a b o r a c i ó n e n t r e un o r g a n i s m o r e g i o n a l no g u b e r n a m e n t a l como 
l a ALAF y o r g a n i z a c i o n e s d e l a f a m i l i a d e l a s N a c i o n e s U n i d a s como e l 
B a n c o M u n d i a l y l a CEPAL, e n e l c o n t e x t o d e l f o m e n t o d e l a c o o p e r a c i ó n 
t é c n i c a e n t r e p a i s e s e n d e s a r r o l l o . En s e g u i d a , e l S r . F l o u r e t s e 
r e f i r i ó a l é x i t o d e l a s a c t i v i d a d e s c o n j u n t a s d e s a r r o l l a d a s e n t r e l a 
CEPAL y l a ALAF d e s d e un p r i m e r s e m i n a r i o s o b r e s i s t e m a s d e 
i n f o r m a c i ó n f e r r o v i a r i a r e a l i z a d o en 1 9 6 8 . F i n a l m e n t e , e l S r . 
E c h e v a r r í a e x p r e s ó s u c o m p l a c e n c i a p o r h a b e r c o n t a d o c o n e l a p o y o d e l 
I n s t i t u t o d e C o o p e r a c i ó n I b e r o a m e r i c a n a ( I C I ) g r a c i a s a l c u a l h a b i a 
s i d o p o s i b l e que a s i s t i e s e n a e s t a r e u n i ó n d o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a 
Red N a c i o n a l d e F e r r o c a r r i l e s E s p a ñ o l e s (RENFE) y d e l a l a A s o c i a c i ó n 
d e I n v e s t i g a c i ó n d e l T r a n s p o r t e ( A I T ) , c u y o a p o r t e c o n t r i b u i r l a , s i n 
d u d a , a l é x i t o d e l a r e u n i ó n . A l mismo t i e m p o , d i o l e c t u r a a l a s 
c o m u n i c a c i o n e s d e l a f i r m a I n g e n i e r í a y E c o n o m í a d e l T r a n s p o r t e S . A. 
(INECO) Y d e l a F e r r o v i a P a u l i s t a S . A (FEPASA), q u i e n e s l a m e n t a b a n 
q u e s u s e x p e r t o s no h u b i e r a n p o d i d o a s i s t i r , p o r r a z o n e s a j e n a s a s u 
v o l u n t a d . 
1 0 . En l a ú l t i m a s e s i ó n d e t r a b a j o , r e a l i z a d a e n l a mañana d e l d i a 
26 d e n o v i e m b r e , s e a p r o b ó e l p r e s e n t e i n f o r m e . En l a c e r e m o n i a d e 
c l a u s u r a e l S e c r e t a r i o E j e c u t i v o A d j u n t o d e C o o p e r a c i ó n y S e r v i c i o s d e 
Apoyo a g r a d e c i ó l a c o o p e r a c i ó n d e l o s e x p e r t o s . En nombre d e l a ALAF, 
h i z o u s o d e l a p a l a b r a e l s e ñ o r F r a n c i s c o J . G o r o s t i z a P . , P r e s i d e n t e 
d e l C o m i t é s o b r e S i s t e m a s d e I n f o r m a c i ó n , q u i e n d e s t a c ó l a i m p o r t a n c i a 
d e l P r o y e c t o SINFER como a p o y o a l a s t a r e a s d e l C o m i t é y a g r a d e c i ó l a 
c o l a b o r a c i ó n d e l a CEPAL e n e l t r a b a j o l l e v a d o a c a b o h a s t a a h o r a . 
I I . RESUMEN DE LOS DEBATES 
1 1 . E l S e c r e t a r i o T é c n i c o i n i c i ó e l d e b a t e y p i d i ó a l o s e x p e r t o s 
t e n e r e n m e n t e que e l p r o p ó s i t o p r i n c i p a l d e e s t a r e u n i ó n e r a o r i e n t a r 
l a a c c i ó n f u t u r a d e l P r o y e c t o SINFER, a l a l u z d e l a e x p e r i e n c i a 
r e c o g i d a en l a p r i m e r a f a s e , a s i como f o r m u l a r un p r o g r a m a d e t r a b a j o 
en e l c u a l s e a s i g n a r a n t a r e a s a l a s e m p r e s a s p a r t i c i p a n t e s e n e l 
proyecto. 
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1 2 . L u e g o d e e x a m i n a r l a e s t r u c t u r a g l o b a l d e l d o c u m e n t o t i t u l a d o 
"La g e s t i ó n y l a i n f o r m á t i c a e n l a s e m p r e s a s f e r r o v i a r i a s d e 
I b e r o a m é r i c a " , * * / l a c u á l f u e a p r o b a d a s i n m o d i f i c a c i o n e s , s e d e c i d i ó 
i r r e v i s a n d o e n f o r m a d e t a l l a d a e l t e x t o d e l a I n t r o d u c c i ó n y d e c a d a 
u n o d e l o s c a p í t u l o s d e l a P r i m e r a P a r t e , que v e r s a s o b r e l a g e s t i ó n 
f e r r o v i a r i a y l a i n f o r m á t i c a , c o n e l o b j e t o d e l o g r a r q u e e l t e x t o 
r e f l e j a s e e l p e n s a m i e n t o d e l o s e x p e r t o s e n l o r e f e r e n t e a s u s 
a s p e c t o s s u s t a n t i v o s . En e l c u r s o d e e s t a r e v i s i ó n s e r e d a c t a r o n 
d e f i n i c i o n e s p a r a p r e c i s a r e l a l c a n c e d e c i e r t o s t é r m i n o s e m p l e a d o s , y 
s e h i c i e r o n a l g u n a s e n m i e n d a s a l t e x t o . A s i m i s m o , s e d e c i d i ó 
r e e s t r u c t u r a r e l o r d e n d e p r e s e n t a c i ó n d e l o s t e m a s t r a t a d o s e n e l 
d o c u m e n t o d e t r a b a j o . 
1 3 . En e l d e b a t e q u e s i g u i ó » h u b o a c u e r d o p a r a e l i m i n a r t o d a 
r e f e r e n c i a a l o s s i s t e m a s d e i n f o r m a c i ó n g e r e n c i a l e s , e n p a r t i c u l a r , 
p u e s , a j u i c i o d e u n o d e l o s e x p e r t o s , no s e p u e d e c o n c e b i r un s i s t e m a 
d e i n f o r m a c i ó n d e a p o y o a l a a l t a d i r e c c i ó n s i n q u e é s t e s e a e l 
p r o d u c t o d e l o s s u b s i s t e m a s i n f o r m a t i v o s que h a n s e r v i d o p a r a l a 
a d o p c i ó n d e d e c i s i o n e s e n n i v e l e s j e r á r q u i c o s i n f e r i o r e s . Es d e c i r , 
l o s s i s t e m a s d e i n f o r m a c i ó n g e r e n c i a l e s no p u e d e n e s t a r d e s v i n c u l a d o s 
e n t r e s i - n i d e b i e r a d a r s e l a i m p r e s i ó n q u e s e d é s e a b a r e s t r i n g i r l a 
c o b e r t u r a d e l t r a b a j o s ó l o a e l l o s . De t o d o s m o d o s , o t r o e x p e r t o 
e s t i m ó que d e b e t e n e r s e p r e s e n t e q u e e l d e s a r r o l l o d e u n s i s t e m a p a r a 
l a a l t a d i r e c c i ó n b a j o e s a s c o n d i c i o n a n t e s p r e s e n t a p r o b l e m a s d e 
c a r á c t e r c o m p u t a c l o n a l q u e s e r i a p r e c i s o i n v e s t i g a r p r e v i a m e n t e , 
p o r q u e e l h e c h o d e q u e s e a n e c e s a r i o i n t e g r a r l o s s u b s i s t e m a s que 
a p o r t a n i n f o r m a c i ó n a n i v e l e s j e r á r q u i c o s i n f e r i o r e s p u e d e p l a n t e a r un 
p r o b l e m a en c u a n t o a l a o p o r t u n a l l e g a d a d e l a s i n f o r m a c i o n e s a l n i v e l 
más a l t o . 
1 4 . P o r o t r a p a r t e , u n o d e l o s e x p e r t o s d e s t a c ó l a g r a n d i v e r g e n c i a 
e n t r e m o d e l o s d e g e s t i ó n h i p o t é t i c o s , s e g ú n t i p o d e o b j e t i v o , y l o s 
m o d e l o s e x i s t e n t e s e n l a s e m p r e s a s f e r r o v i a r i a s i b e r o a m e r i c a n a s . No 
p o r q u e l a g r a n m a y o r í a d e e l l a s s e a n e s t a t a l e s , s u g e s t i ó n d e b e 
r e g i r s e ú n i c a m e n t e p o r e l c u m p l i m i e n t o d e u n a " o b l i g a c i ó n d e s e r v i c i o 
p ú b l i c o " . Más a ú n , h a y a l g u n a s que s i n d e j a r d e s e r e m p r e s a s p ú b l i c a s 
d e b e n o r i e n t a r s u g e s t i ó n p a r a a l c a n z a r e n u n a p r i m e r a e t a p a e l 
a u t o f i n a n c i a m i e n t o d e s u s o p e r a c i o n e s y p a r a l u e g o t r a t a r d e o b t e n e r 
b e n e f i c i o s c o m e r c i a l e s , e s d e c i r , s e g u i a n p o r o b j e t i v o s q u e d i f i e r e n 
p o c o d e l o s q u e p r i m a r í a n e n u n a e m p r e s a f e r r o v i a r i a n e t a m e n t e 
c o m e r c i a l o p r i v a d a . 
1 5 . A r a i z d e e s t a ú l t i m a o b s e r v a c i ó n s e p l a n t e ó l a i n t e r r o g a n t e d e 
s i a l e x i s t i r d i s t i n t o s m o d e l o s d e g e s t i ó n e n l o s f e r r o c a r r i l e s , e r a 
f a c t i b l e h a c e r u n a i n v e s t i g a c i ó n q u e f u e r a ú t i l a l a mayor p a r t e d e 
l a s e m p r e s a s d e l a r e g i ó n . D e s p u é s d e e x a m i n a r e s t a c u e s t i ó n l o s 
a a / ( V é a s e e l A n e x o 2 . ) 
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e x p e r t o s o p i n a r o n q u e a u n q u e l a s e m p r e s a s f e r r o v i a r i a s h a b l a n d e j a d o 
d e e s t a r e n u n a s i t u a c i ó n m o n o p ó l i c a e n l a m a y o r í a d e l o s p a i s e s d e l 
mundo, s i e m p r e h a b l a i n t e r v e n c i ó n d e l g o b i e r n o p o r l a v i a d e c o n t r o l e s 
r e g u l a t o r i o s . Aun p a r a a q u e l l a s e m p r e s a s e n u n a e c o n o m i a d e m e r c a d o , 
l a a s p i r a c i ó n máxima s e r i a l o g r a r "un t e c h o m i n i m o d e r e g u l a c i ó n " . 
1 6 . No o b s t a n t e , l a f o r m a e n q u e i n t e r v i e n e e l g o b i e r n o c e n t r a l en 
l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l o s f e r r o c a r r i l e s t i e n e g r a n d e s i m p l i c a c i o n e s 
p a r a u n a e s t r a t e g i a d e d e s a r r o l l o d e l a i n f o r m á t i c a f e r r o v i a r i a q u e 
s e a c o n g r u e n t e c o n e l e n t o r n o i n s t i t u c i o n a l e n q u e é s t a d e s a r r o l l a s u s 
a c t i v i d a d e s . S e e s t i m ó a c o n s e j a b l e , p o r l o t a n t o , b u s c a r u n a f o r m a d e 
h a c e r e x p l í c i t a s l a s r e g l a s a p l i c a d a s a l a s r e l a c i o n e s e n t r e l a s 
e m p r e s a s f e r r o v i a r i a s y l a a u t o r i d a d g u b e r n a m e n t a l p e r t i n e n t e , y p a r a 
t a l e f e c t o s e s u g i r i ó q u e s e r l a ù t i l i c o n s i d e r a r e l m o d e l o u s a d o p o r 
a l g u n o s f e r r o c a r r i l e s e u r o p e o s como l a S o c i e t é N a t i o n a l e d e s C h e m l n s 
d e F e r s (SNCF) d e F r a n c i a y l a RENFE, e n E s p a ñ a . A s i , como u n a 
p r i m e r a a p r o x i m a c i ó n a l a i n q u i e t u d e x p r e s a d a , s e d e c i d i ó s o l i c i t a r a 
l a CEPAL l a p r e p a r a c i ó n d e u n a p é n d i c e , e n e l c u a l s e p r e s e n t a r a un 
m o d e l o d e c o n t r a t o - p r o g r a m a d e s t i n a d o a d e f i n i r l a s r e l a c i o n e s e n t r e 
e l g o b i e r n o y l a e m p r e s a f e r r o v i a r i a . 
1 7 . O t r o d e l o s p a r t i c i p a n t e s e s t i m ó i m p o r t a n t e , a s i m i s m o , p o n e r d e 
m a n i f i e s t o q u e l o s m o d e l o s d e g e s t i ó n d e l a s e m p r e s a s f e r r o v i a r i a s 
i b e r o a m e r i c a n a s p r e s e n t a n más s i m i l i t u d e s d e l o q u e p o d r í a p a r e c e r a 
p r i m e r a v i s t a . Más a ú n , e n e l c u r s o d e l d e b a t e s e h i z o e v i d e n t e que 
e r a p o s i b l e a f i r m a r q u e t a n t o e l t i p o d e e l e m e n t o s q u e c o n s t i t u y e e l 
b a n c o d e d a t o s como l o s m ó d u l o s o s u b s i s t e m a s b á s i c o s d e e s t a s 
e m p r e s a s s o n p r á c t i c a m e n t e l o s m i s m o s , a u n q u e v a r i a r í a n 
f u n d a m e n t a l m e n t e l o s n i v e l e s d e i n t e g r a c i ó n d e d i c h o s s u b s i s t e m a s 
b á s i c o s e n c a d a e m p r e s a e n p a r t i c u l a r . 
1 8 . En e s t e c o n t e x t o , h u b o c o n s e n s o e n q u e e l i n t e r c a m b i o d e 
i n f o r m a c i o n e s y e x p e r i e n c i a s e n t r e l a s e m p r e s a s f e r r o v i a r i a s m i e m b r o s 
de l a ALAF d e n t r o d e l P r o y e c t o SINFER, h a r e s u l t a d o d e g r a n u t i l i d a d y 
que s e c o n s i d e r a i n d i s p e n s a b l e que d i c h o i n t e r c a m b i o c o n t i n ú e e 
i n c l u s o a u m e n t e . P o r e j e m p l o , u n a d e l a s e m p r e s a s p a r t i c i p a n t e s e n e l 
p r o y e c t o , a p r o v e c h a n d o s e g ú n i n f o r m ó s u r e p r e s e n t a n t e , l a s 
e x p e r i e n c i a s r e c o g i d a s c o n l o s d o s s i s t e m a s p r e l i m i n a r e s p r e s e n t a d o s a 
l a P r i m e r a R e u n i ó n d e E x p e r t o s e n 1 9 8 1 , i n i c i ó e n 1 9 8 2 l a i m p l a n t a c i ó n 
de un s i s t e m a t o t a l m e n t e n u e v o p a r a e l c o n t r o l d e l m a t e r i a l r o d a n t e , 
de l o s t r e n e s y d e s u p e r s o n a l . 
1 9 . F i n a l m e n t e , o t r o s e x p e r t o s o p i n a r o n q u e e n e l f u t u r o e r a 
a c o n s e j a b l e c o n c e b i r e l d e s a r r o l l o d e s i s t e m a s e s p e c í f i c o s m e d i a n t e l a 
c o o p e r a c i ó n b i l a t e r a l o m u l t i l a t e r a l . A s i m i s m o , s e p l a n t e ó que además 
d e c o n t i n u a r f o m e n t a n d o e l i n t e r c a m b i o d e e x p e r i e n c i a s s o b r e t e m a s 
e s p e c í f i c o s , como p o d r í a s e r l a o r g a n i z a c i ó n d e u n s e m i n a r i o s o b r e 
s u b s i s t e m a s d e g e s t i ó n d e t r á f i c o d u r a n t e 1 9 8 3 , s e r i a i n t e r e s a n t e 
e x p l o r a r l a s p o s i b i l i d a d e s d e e s t a b l e c e r un p e q u e ñ o g r u p o d e t r a b a j o , 
que s e e n c a r g a r a d e l l e v a r a d e l a n t e u n p r o g r a m a d e i n v e s t i g a c i o n e s , 
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como a c t i v i d a d d e a p o y o a l P r o y e c t o SINFER. D i c h o g r u p o d e t r a b a j o 
t e n d r í a l o s s i g u i e n t e s o b j e t i v o s ! 
a ) D e f i n i r e l c o n j u n t o b á s i c o d e s u b s i s t e m a s n e c e s a r i o s p a r a 
f o r m a r un s i s t e m a i n t e g r a l d e a p o y o a l a g e s t i ó n f e r r o v i a r i a ; 
b ) D e f i n i r l o s m ó d u l o s que c o m p o n d r í a n c a d a u n o d e l o s 
s u b s i s t e m a s a r r i b a d e f i n i d o s ; 
c ) D e f i n i r l a s i n t e r r e l a c i o n e s a n i v e l d e l o s s u b s i s t e m a s y 
m ó d u l o s d e f i n i d o s ; 
d ) D e l i n e a r u n m é t o d o p a r a d e t e r m i n a r cómo s e i n t e g r a n l o s 
s u b s i s t e m a s b á s i c o s p a r a p r e s t a r a p o y o a d i s t i n t o s n i v e l e s 
j e r á r q u i c o s d e g e s t i ó n ; 
e ) I d e n t i f i c a r c u á l s e r i a l a m e t o d o l o g í a más a d e c u a d a p a r a 
i n t e g r a r l a i n f o r m a c i ó n ú t i l p a r a a p o y a r l a s d e c i s i o n e s a l más 
a l t o n i v e l d e l a e m p r e s a y , 
f ) E l a b o r a r i n f o r m e s p e r i ó d i c o s d e a v a n c e s o b r e l o s 
r e s u l t a d o s d e l o s a n á l i s i s r e a l i z a d o s . 
E s t a e s t r a t e g i a p e r m i t i r l a ; 
a ) A p r o v e c h a r l a e x p e r i e n c i a g a n a d a e n e l P r o y e c t o SINFER a l 
d a r un a c c e s o c o n t i n u o a l a s a c t i v i d a d e s d e s a r r o l l a d a s p o r 
a l g u n a s d e l a s e m p r e s a s p a r t i c i p a n t e s más a d e l a n t a d a s e n l a 
m a t e r i a ; 
b ) M i n i m i z a r l o s c o s t o s d e e s t u d i o y d e s a r r o l l o d e 
s u b s i s t e m a s d e e s t e t i p o , e n a q u e l l a s e m p r e s a s i n t e r e s a d a s e n 
e m p r e n d e r e s t a s t a r e a s , a l e v i t a r q u e s e r e p i t a n l o s e r r o r e s d e 
c o n c e p t u a l i z a c i ó n o d e p r o g r a m a c i ó n , o d e ambos t i p o s , q u e p u e d a n 
h a b e r s e c o m e t i d o e n l a s q u e y a t i e n e n e x p e r i e n c i a s o b r e e l t e m a . 
c ) D e f i n i r u n a m e t o d o l o g í a h o m o g é n e a p a r a e l d e s a r r o l l o d e 
un m o d e l o d e i n t e g r a c i ó n d e l o s s u b s i s t e m a s d e i n f o r m a c i ó n y a s i 
f a c i l i t a r e l a v a n c e h a c i a n u e v a s i n v e s t i g a c i o n e s . 
I I I . CONCLUSIONES 
2 0 . De a c u e r d o c o n l a o p i n i ó n d e l o s e x p e r t o s , e l P r o y e c t o SINFER 
d e b e r l a : 
a ) s e g u i r i d e n t i f i c a n d o m ó d u l o s que p u e d e n i n t e r c a m b i a r s e 
e n t r e l o s f e r r o c a r r i l e s i b e r o a m e r i c a n o s , l o s q u e d e b e r í a n 
d o c u m e n t a r a d e c u a d a m e n t e l a s e x p e r i e n c i a s q u e c o n s i d e r e n 
r e l e v a n t e s p a r a s e r p r e s e n t a d a s e n f u t u r a s r e u n i o n e s ; 
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b) f a v o r e c e r e l i n t e r c a m b i o d e e x p e r i e n c i a s e n r e l a c i ó n c o n 
l a i n t e g r a c i ó n d e l o s s u b s i s t e m a s a s i i d e n t i f i c a d o s ; 
c ) e x p l o r a r l a s p o s i b i l i d a d e s q u e o f r e c e n l o s s i s t e m a s d e 
i n f o r m a c i ó n p a r a e n f r e n t a r e l p r o b l e m a d e l a d i s p e r s i ó n 
g e o g r á f i c a d e l o s f e r r o c a r r i l e s en r e l a c i ó n c o n l a s d e f i c i e n c i a s 
d e c o m u n i c a c i o n e s y l a s v e n t a j a s d e l a c e n t r a l i z a c i ó n d e l a 
i n f o r m a c i ó n p a r a e l p r o c e s o d e c i s o r i o en l o s n i v e l e s s u p e r i o r e s . 
2 1 . En r e l a c i ó n c o n e s t o s o b j e t i v o s g e n e r a l e s , s e e s t i m ó c o n v e n i e n t e 
i d e n t i f i c a r t e n t a t i v a m e n t e a q u e l l o s s u b s i s t e m a s d e i n f o r m a c i ó n 
d i r i g i d o s a a p o y a r á r e a s muy c o n c r e t a s d e l a g e s t i ó n f e r r o v i a r i a q u e 
s e e s t a b a n i m p l a n t a n d o . o e s t a b a n en e t a p a d e d e s a r r o l l o en l a s 
e m p r e s a s f e r r o v i a r i a s p a r t i c i p a n t e s , a f i n d e o r g a n i z a r n u e v a s 
r e u n i o n e s r e s t r i n g i d a s a e s o s t e m a s e s p e c í f i c o s p a r a l a s f e r r o v i a s que 
t e n g a n i n t e r é s e n s u e v e n t u a l a d o p c i ó n . En e s t e c o n t e x t o , s e 
m e n c i o n a r o n l o s s i g u i e n t e s s u b s i s t e m a s e n l a s e m p r e s a s que s e i n d i c a n : 
- F e r r o c a r r i l e s A r g e n t i n o s . E s t a e m p r e s a e s t á d e s a r r o l l a n d o u n 
s u b s i s t e m a p a r a l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l p e r s o n a l ( a c t i v o y p a s i v o ) . 
También l a RENFE h a c o m e n z a d o a armar un b a n c o d e d a t o s q u e s e 
a l i m e n t a e n f o r m a d e s c e n t r a l i z a d a , en c a d a z o n a , y q u e , p o r 
i n t e r c o n e x i ó n d e l a s m i n i c o m p u t a d o r a s „ p e r m i t i r á i r a v a n z a n d o e n 
e l d e s a r r o l l o d e u n s u b s i s t e m a d e e s t e t i p o . La RFFSA, p o r s u 
p a r t e , e s p e r a d e s a r r o l l a r e l p r ó x i m o afío u n p l a n p i l o t o e n P a r a n á 
p a r a e l e m p a d r o n a m i e n t o d e l p e r s o n a l . 
- F e r r o c a r r i l e s N a c i o n a l e s d e C o l o m b i a . En e s t a f e r r o v i a s e h a 
a v a n z a d o e n l a e l a b o r a c i ó n d e un s u b s i s t e m a p a r a e l m a n t e n i m i e n t o 
p r e v e n t i v o d e l o c o m o t o r a s d i e s e l e i n s t a l a c i o n e s d e v i a . T a m b i é n 
l a RENFE, l a AIT y l a E s c u e l a d e I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s , e s t á n 
t r a b a j a n d o e n p r o y e c t o s s i m i l a r e s , e n E s p a ñ a ; 
- RENFE. C o n t r o l d e e n e r g í a . En l a RENFE s e e s t á i m p l a n t a n d o u n 
s i s t e m a p a r a c a r g a r a l o s c e n t r o s d e c o n s u m o l o s c o s t o s d e 
e n e r g í a . En e l c a s o d e l a e n e r g í a e l é c t r i c a , e s t o s e h a c e d e 
a c u e r d o c o n l a l e c t u r a d e l o s c o n t a d o r e s d i s t r i b u i d o s en c a d a 
t a l l e r ; p a r a e l g a s o i l , e s a i n f o r m a c i ó n s e e x t r a e d e u n 
d o c u m e n t o q u e s e l l e n a c a d a v e z que s e a l i m e n t a n l a s l o c o m o t o r a s , 
e t c . S e e s p e r a r e l a c i o n a r e s t o s c a r g o s c o n e l u s o d a d o a c a d a 
t i p o d e l o c o m o t o r a . 
- RENFE. C o n t r o l d e t r á f i c o . En l a RENFE, d e n t r o d e l d e s a r r o l l o d e 
s u s i s t e m a d e c o n t r o l i n t e g r a d o d e g e s t i ó n , s e e s t á p o n i e n d o en 
p r á c t i c a un s u b s i s t e m a q u e , a p a r t i r d e un p r o g r a m a d e 
i t i n e r a r i o s p r o y e c t a d o s - a l m a c e n a d o e n l a c o m p u t a d o r a - p e r m i t e l a 
g e s t i ó n d e l t r á f i c o d e t r e n e s . E l o b j e t i v o d e e s t e s u b s i s t e m a e s 
p r o d u c i r i n f o r m a c i ó n e n t i e m p o r e a l s o b r e l o que e s t á o c u r r i e n d o 
e n t e r r e n o ( d e m o r a s , i n c i d e n t e s v a r i o s , a c c i d e n t e s , y o t r a s 
e s t a d í s t i c a s o p e r a t i v a s ) y p e r m i t e s i m u l a r s i t u a c i o n e s f u t u r a s 
p a r a h a c e r l o s a j u s t e s n e c e s a r i o s en l o s c o r r e s p o n d i e n t e s 
i t i n e r a r i o s . 
- RFFSA. C o n t r o l d e g e s t i ó n c o m e r c i a l . En l a RFFSA s e e s t á 
elaborando un subsistema para el seguimiento mensual del programa 
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1 d e t r a n s p o r t e p o r á r e a c o m e r c i a l , e s t u d i o s d e m e r c a d o , , c o n t r o l d e 
p r i n c i p a l e s c l i e n t e s y c o n t r o l o r i g e n / d e s t i n o d e l a s p r i n c i p a l e s 
m e r c a n c í a s . 
- RFFSA. C o n t r o l d e e x i s t e n c i a s y s u i n t e g r a c i ó n e n un s i s t e m a 
g e r e n c i a l o p e r a t i v o . La RFFSA e s t á d e s a r r o l l a n d o un s u b s i s t e m a 
p a r a e l c o n t r o l d e m a t e r i a l e s , que s e i n t e g r a r á más a d e l a n t e e n 
u n s i s t e m a g e r e n c i a l o p e r a t i v o . 
A d e m á s , t e n i e n d o p r e s e n t e u n o d e l o s r e q u i s i t o s p a r a u n 
c o n t r o l d e e s t e t i p o e s l a c o d i f i c a c i ó n y l a n o r m a l i z a c i ó n d e l a 
n o m e n c l a t u r a q u e p e r m i t a n d e s i g n a r e n f o r m a i n e q u í v o c a c a d a 
m a t e r i a l o p i e z a e n e x i s t e n c i a , y d a d a l a g r a n s i m i l i t u d e n t r e 
l o s t i p o s d e m a t e r i a l e s que s e m a n e j a n e n l a s e m p r e s a s 
f e r r o v i a r i a s , h a y q u e s e ñ a l a r que l a e x p e r i e n c i a a d q u i r i d a p o r l a 
RENFE p u e d e s e r u t i l i z a d a p o r o t r a s e m p r e s a s f e r r o v i a r i a s 
i b e r o a m e r i c a n a s . A s i m i s m o , p o r i n t e r m e d i o d e l a RENFE, e s t a s 
e m p r e s a s s e p u e d e n b e n e f i c i a r d e l t r a b a j o s o b r e n o r m a l i z a c i ó n 
t e r m i n o l ó g i c a q u e s e e s t á r e a l i z a n d o e n l a U n i o n d e C h e m i n s d e 
F e r ( U I C ) . 
2 2 . L u e g o d e e x a m i n a r e s t a s p o s i b i l i d a d e s , h u b o a c u e r d o e n q u e , 
d e n t r o d e l m a r c o d e l P r o y e c t o SINFER, d i c h o i n t e r c a m b i o d e 
i n f o r m a c i o n e s y e x p e r i e n c i a s e n t r e l a s e m p r e s a s f e r r o v i a r i a s m i e m b r o s 
d e l a ALAF, r e s u l t a r l a d e g r a n u t i l i d a d y s e c o n s i d e r a i n d i s p e n s a b l e 
que e n e l f u t u r o s e v i e r a n l a s f o r m a s d e f o m e n t a r e l d e s a r r o l l o d e 
s i s t e m a s e s p e c í f i c o s m e d i a n t e l a c o o p e r a c i ó n b i l a t e r a l o m u l t i l a t e r a l . 
A e s t o s e f e c t o s , s e a c o r d ó p l a n t e a r e n l a p r ó x i m a J u n t a C o n s u l t i v a d e 
l a ALAF l a c o n v e n i e n c i a d e o r g a n i z a r r e u n i o n e s a m p l i a s a l a q u e 
a s i s t i e r a n o t r o s e x p e r t o s , a d e m á s a e l o s p r e s e n t e s , p a r a p r o m o v e r un 
mayor i n t e r c a m b i o d e e x p e r i e n c i a s s o b r e e s t o s t e m a s y v e r l a 
p o s i b i l i d a d d e m u l t i p l i c a r l o s r e s u l t a d o s d e l P r o y e c t o a m p l i a n d o l o 
más p o s i b l e l a c o o p e r a c i ó n . 
2 3 . F i n a l m e n t e , e n e s t a r e u n i ó n s e a d o p t a r o n l a s s i g u i e n t e s 
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